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Naisille.
Siinä mastoinkäymisten koulussa, jota maamme ja kansamme nykyään käy, saamme oppia yhtä
ja toista, jota kenties emme ennen osanneet. Muun muassa opimme sen, että kansamme moima on sen
yhteistunnossa, siinä yksimielisyydessä ja uskollisuudessa, joilla se täyttää welwollisuutensa ja malmoo
oikeuksiaan. Tämä ei koske ainoastaan kansaa kokonaisuudessa, tahi korkeissa asemissa olemia, johta-
mia henkilöitä, se koskee halmintakin kansalaista, sekä miestä että naista. Ei ainoastaan suuri koneisto
maadi luotettamia käsiä tehdäkseen hymää työtä, myöskin pieni, kotiseutuun ja kotiin rajoitettu, maatii
samaa melmollisuudem ja edesmastuuntuntoa, toimittaakseen osansa työstä kokonaisuuden hymäksi.
Kaksikymmentä muotta on maamme naisilla ollut kunnallinen äänioikeus s. o. weroamaksawien
naisten on sallittu Vaalilipuillaan maikuttaa muutamiin yleisiin kysymyksiin, jotka koskemat heidän kau-
punkinsa tahi kotipitäjänsä asioita. Tämä oikeus ei ole ainoastaan luonnollinen, se on samalla metoa-
minen heidän isänmaanrakkauteensa ja luottamus heidän hymään tahtoonsa osaltaan jakaa edesmastuu
kotiseudun edistyksestä. Mutta marsiu Harmat naiset omat tämän käsittäneet. He omat mastaan-
ottaneet oikeuden ottaa osaa kunnallisiin maaleihin joutamana muodonasiana, jonka he mielestään
ketään Vahingoittamatta moimat heittää sikseen. He eimät ole käsittäneet, että yhteiskunnallinen
työ tarmitsee apua sekä miehiltä että naisilta, jotta se kehittyisi termeellisesti ja jokapuolisesti.
He eiwät saa syyttää sitä etteimät mitään ymmärrä kunnan asioista. Heidän melmollisuutensa ajattele-
mina ihmisinä on perehtyä muihinkin rientoihin kuin niihin, jotka koskemat heidän oman pikku elämänsä
etuja. Sekään, jolla on ainoastaan yksi ääni ja sen muoksi ei luule moimansa maikuttaa maalin pää-
tökseen, ei saa metäytyä pois. Sillä nykyisenä aikana, jolloin Suomen kansa käyttää jokaista tilaisuutta
näyttääkseen, kuinka kalliit sen lait ja oikeudet omat, eimät naiset saa osoittaa mälinpitämättömyyttä
niitä kohtaan laiminlyömällä saamansa oikeuden käyttämistä, joka, samaten kuin jokainen oikeus, sisäl-
tää melmollisuuden.
Antakaamme siis raskaitten aikojen makamuuden moittaa »velttoutemme, niin että täysin tuntien





Kunnalliset waalit maalaiskunnissa tapahtumat tamallisesti syyskuun aikana pidettämässä kunta-
kokouksessa, josta kuulutetaan kirkossa ainakin neljätoista painaa ennen kokousta.
Äänioikeutettu on täysimaltainen nainen (naimaton nainen tahi leski), jolla on Suomen kansa-
laisen oikeudet, joka saa itse hallita itseänsä ja omaisuuttaan, joka on melmollinen maksamaan kunnalle
weroa, jolla ei ole useamman kuin miimeksi kuluneen wuoden kunnallismerot maksamatta, joka ei ole
toisen laillisesti pestattu palkollinen, ja joka ei laillisen tuomion mukaan ole katsottawa oleman humää
mainetta mailla.
Waali toimitetaan joko amonaisesti tahi suljetulla lipulla. Nänimaltaisen sopii käydä siihen
osalliseksi joko itse tahi toisen, kunnassa äänioikeutetun henkilön (ei palkollisen) kautta, joka on marus-
tettu maltakirjalla. Ei kukaan saa Valtakirjan nojalla käyttää äänimaltaa useamman kuin kahden ääni-
maltaisen puolesta, elleimät nämä keskenään ole sukua.
Waltalirja kirjoitetaan nain: Täten maltuutan minä (maltuutetun etu- ja sukunimet sekä armo-
nimi tahi ammatti) (päimä ja paikka) kuntakokouksessa tapahtumassa (luetellaan niitä kunnan toimia,






Mitä koskee maalin yksityisseikkoihin, seurattakoon kunnan hymäksumää maalijärjestystä, jos
sellaista on olemassa.
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